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Las primeras tarjetas postales an-
tárticas de la Argentina fueron im-
presas en Buenos Aires en 1905.
La Argentina tomó posesión de 
las Islas Orcadas del Sur en 1904 
e instaló alí el primer observato-
rio magnético y meteorológico de 
la Antártida, que ha funcionado, 
desde entonces, en forma ininte-
rrumpida.
Ese mismo año Luciano Honorio 
Valette, uruguayo de nacimiento 
pero argentino por adopción e in-
tegrante de la primera expedición 
argentina, tomó las primeras foto-
grafías antárticas.
A su regreso a Buenos Aires en 
1905, Roberto Rosauer, el más im-
portante editor de tarjetas postales 
con vistas de la República Argentina 
de ese entonces, utilizó esos nega-
tivos para imprimir las primeras 
tarjetas postales con fotografías de 
la Antártida Argentina.
Esas tarjetas levan en su anverso 
diversos motivos, y en su reverso 
tienen además de leyendas alusi-
vas, el número de edición que les 
ha correspondido y la indicación: 
“Editor R. Rosauer, Rivadavia 571, 
Buenos Aires – Neg. del Sr. Luciano 
Honorio Valete.”.




respectivo número catalogal, son 
los siguientes:
234: Bahía Scotia. Observatorio 
Argentino – Islas Orcadas.
1246: La Cabaña y el Observatorio 
Argentino – Islas Orcadas.
1247: Observatorio meteorológico 
– Islas Orcadas.
1248: Cerros Mossman – Islas Or-
cadas.
1249: Roquería de pengüines de la 
Tierra Adelia – Islas Orcadas.
1250: Pengüines papuas – Islas Or-
cadas.
1251: Roquería de pengüines an-
tárticos – Islas Orcadas.
1252: Pengüines antárticos – Islas 
Orcadas.
1253: Foca blanca – Islas Orcadas.
Con el transcurso de los años esas 
pequeñas cartulinas rectangulares, 
verdaderos testimonios de una épo-
ca pasada, se han transformado en 
auténticos y extraordinarios docu-
mentos históricos que certifican la 
presencia argentina en el continente 
antártico.
Luciano H. Valette nació en 
Montevideo (Uruguay) el 20 de 
agosto de 1880, especializado en 
Hidrobiología, Zoología y Meteo-
rología, actuó como ayudante en 
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Fig. 1. Tarjeta 234. Bahía Scotia, Observatorio Argentino, Islas Orcadas.
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el Departamento de Zoología del 
Museo de La Plata (1897-1898); en 
el Servicio de Pesca y Piscicultura 
del Ministerio de Agricultura de 
la Nación (1899-1930), y como ase-
sor técnico en piscicultura en el 
Ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia de Buenos Aires.
En 1904 Valete fue designado 
por el Gobierno de la Nación para 
integrar la primera comisión argen-
tina enviada a las Islas Orcadas del 
Sur, destinada a asumir la dirección 
de su observatorio meteorológico 
y magnético y, además, estudiar la 
flora y la fauna de la Isla.
Las experiencias adquiridas du-
rante su permanencia en este lugar, 
fueron divulgadas en dos trabajos 
publicados, titulados “Viaje a las 
Islas Orcadas Australes” (1906), y 
“Apuntes descriptivos sobre algunos 
invertebrados encontrados en un 
viaje a las Islas Orcadas” (1913).
Encontrándose en las Orcadas 
dibujó el primer menú antártico del 
mundo, con el que los integrantes 
de la Primera Comisión Científica 
Argentina celebraron el 94º aniver-
sario del 25 de mayo de 1810.
Desempeñó diversos cargos, 
entre otros el de Comisionado 
Municipal del partido de Esteban 
Echeverría, Vicepresidente de la 
Biblioteca Bernardino Rivadavia 
de Monte Grande, miembro del 
Instituto Argentino de la Antár-
tida y Secretario de la Comisión 
Nacional Protectora de la Fauna 
Sudamericana.
Por su reconocida capacidad y 
actuación fue enviado a los Estados 
Unidos de Norteamérica para es-
tudiar salmónidos, truchas y otras 
especies, y sugerir su distribución 
en aguas argentinas.
Dictó además, cursos libres de su 
competencia en la Facultad de Cien-
cias Económicas, y en 1926 escribió y 
publicó un libro sobre “Explotación 
de las Industrias Marítimas”.
Luciano H. Valete faleció en 
Monte Grande (Buenos Aires) el 
Fig. 2. Tarjeta 1246. La Cabaña y el Observatorio Argentino, Islas Orcadas.
Fig. 3. Tarjeta 1247. Observatorio meteorológico, Islas Orcadas.
Fig. 4. Tarjeta 1248: Ceros Mossman, Islas Orcadas.
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Fig. 5. Tarjeta 1249: Roquería de pengüines de la Tiera Adelia, Islas Orcadas.
Fig. 6. Tarjeta 1250: Pengüines papuas, Islas Orcadas.
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